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Zahvaljujem  mentoru na iskazanom povjerenju, pomoći, vodstvu i korisnim 
diskusijama prilikom izrade završnoga rada. Također, zahvaljujem i svim profesorima s 
katedre za sport Međimurskog veleučilišta na prenesenom znanju. Hvala kolegama i 
prijateljima koji su obogatili ovaj dio mojega života. Na kraju, zahvaljujem svojoj obitelji na 




U ovome je radu temeljem statističke analize mjerljivih podataka prikazan rezultat 
klubova u sezoni 2018./2019.  Hrvatske košarkaške Premijer lige. Uvod u rad su osnovna 
pravila košarkaške igre, uz priču o nastanku košarke i povijesti košarke u Hrvatskoj. Za svaku 
ekipu  prikazan je broj ubačenih i pogođenih šuteva za 2  i 3 poena, te  slobodna bacanja 
tijekom jedne sezone. U svakoj od ove tri kategorije nalazi se i postotak koji ukazuje na to 
koliko je pokušaja rezultiralo pogotkom.  Rad prati i broj skokova podijeljenih na skokove u 
napadu, skokove u obrani te ukupne skokove i broj asistencija. Prekršaji su podijeljeni na 
napravljene i pretrpljene. Lopte su praćene kroz izgubljene i ukradene, a šutevi kroz 
blokirane šuteve i blokade šuteva. Kroz navedene kategorije prati se uspijeh 12 ekipa koje su 
na temelju ostvarenoga rezultata u sezoni 2017./2018. izborile svoje mjesto u sljedećoj 
natjecateljskoj sezoni 2018./2019. Hrvatske košarkaške Premijer lige. Nakon završetka 
regularnog dijela sezone, za 8 prvoplasiranih klubova natjecanje je nastavljeno u 
doigravanju, gdje je KK Cibona završila kao pobjednik, dok zadnje plasirani KK Bosco, 
ostvarenim zadnjim mjestom na kraju regularnog dijela sezone nije uspio osigurati ostanak u 
društvu najboljih. 
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Košarka je sport u kojem svaku momĉad ĉini 12 igraĉa, od kojih 5 sudjeluje u igri na 
terenu, a ostali na poziv trenera uz odobrenje sudca ulaze kao zamjene. Broj zamjena je 
neograniĉen. Utakmica zapoĉinje sudĉevim podbacivanjem lopte kojim se odreĊuje koja će 
momĉad loptu imat prva u posjedu. Utakmica se sastoji od ĉetiri puta po deset minuta što ĉini 
ĉetrdeset minuta aktivne igre. Nakon završetka prve dvije ĉetvrtine slijedi odmor za ekipe 
(poluvrijeme) u trajanju od 15 minuta. Nakon isteka ĉetrdeset minuta, pobjedniĉka je ona 
ekipa koja je ubacila veći broj poena u koš koji se nalazi na visini od tri metra i pet 
centimetara. Ako su nakon ĉetrdeset minuta ekipe izjednaĉene utakmica se nastavlja 
produţetkom od pet minuta. Ukoliko je nakon prvog produţetka neriješeno, produţetci se 
nastavljaju igrati dok se ne dobije pobjednik. Za svaki napad ekipa ima 24 sekunde da ga 
završi i zabije koš. Unutar prvih osam sekundi napada, ekipa mora prebaciti loptu iz zadnjeg 
polja u prednje, napadaĉko polje. Za vrijeme napada, nijedan  igraĉ ekipe koja je u napadu, ne 
smije se zadrţati duţe od 3 sekunde u podruĉju zvanom reket. Loptu koja se nalazi izvan 
granice igrališta igraĉ je duţan u roku od 5 sekundi nakon sudĉevog znaka vratiti u igru onoj 
ekipi kojoj pripada. Za bilo koje prekoraĉenje ovih vremenski ograniĉenih pravila, ekipi se 
oduzima lopta i daje se u posjed drugoj ekipi. Igraĉ tijekom utakmice moţe postići koš u 
vrijednosti 1, 2 ili 3 poena. Koš vrijedi 3 poena ukoliko se igraĉ koji upućuje ubaĉaj nalazi 
izvan linije od šest metara i sedamdeset i pet centimetara. Unutar te linije ubaĉaj vrijedi dva 
poena, a ubaĉaj s linije slobodnog bacanja vrijedi jedan poen. Svaki prekršaj na igraĉu koji 
šutira dovodi do slobodnih bacanja koje izvodi igraĉ na kojem je napravljen prekršaj. Jedna 
ekipa po ĉetvrtini smije napraviti ĉetiri prekršaja koji nisu prilikom šuta protivniĉkog igraĉa i 
za to neće biti kaţnjena slobodnim bacanjima. Svaki prekršaj, nakon ĉetvrtog, rezultirat će 
slobodnim bacanjima. Igru kontroliraju 1 glavni i 2 pomoćna sudca. 
Povijest 
James Naismit 1891.godine napisao je pravila nove sportske igre i nazvao ju košarka. 
Postavljanjem koša iznad glave igraĉa htio se smanjiti fiziĉki kontakt. Za razliku od danas 
koševi su imali nepropusno dno, a u igri su korištene velike mekane lopte smeĊe boje. 
Pedesetih godina 20. stoljeća, poĉela se koristiti i danas standardna lopta naranĉaste boje. 
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Prva sluţbena košarkaška utakmica u sportskoj dvorani odigrana je 20. sijeĉnja 1892. godine. 
Košarka je 1936. godine postala jedan od olimpijskih sportova. 
 
Slika 1:Standardna košarkaška lopta[1] 
Košarka u Republici Hrvatskoj 
Po prvi puta u Zagrebu košarka je prezentirana 1924. godine. Hrvatski košarkaški 
savez, u poĉetku dio Košarkaškog saveza Jugoslavije, 17. studenog 1991. godine odvaja se i 
postaje samostalan. Godinu dana nakon 1992. postaje ĉlanom MeĊunarodne košarkaške 
federacije (FIBE) i time dobiva mogućnost sudjelovanja na svim natjecanjima pod njenom 
organizacijom. Iste godine osnovana je A-1 muška liga i A-1 ţenska liga. Od sezone 
2018./2019., najviši stupanj klupskog košarkaškog natjecanja u seniorskoj kategoriji, u 
Republici Hrvatskoj, naziva se Hrvatski telekom Premijer liga. Sastavljena je od 12 klubova 
koji su svoje mjesto izborili na temelju plasmana u priješnjoj sezoni. Po broju osvojenih 
naslova najuspješniji je KK Cibona sa 19, slijedi ju KK Cedevita sa 5, KK Zadar ima 2, a po 
jedan imaju KK Zagreb i KK Split. 
Poĉetci devedesetih godina zlatno su doba za Hrvatsku košarkašku reprezentaciju. 
Ostvareni su vrhunski rezultati na OI, Svjetskom prvenstvu i europskim prvenstvima. S 
Olimpijade u Barceloni 1992. godine, Hrvatska se košarkaška reprezentacija vratila sa 
srebrnom medaljom oko vrata. Nakon toga uslijedilo je osvajanje tri bronĉane medalje, 1993. 
i 1995. godine na europskim prvenstvima te 1994. godine na Svjetskom prvenstvu. Tih je 
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godina hrvatska košarka doţivjela svoj vrhunac. Od tada do danas je u Hrvatskoj pala 
popularnost košarke i košarkaša. 
 
Slika 2:Dražen Petrović[2] 
„Mnogo puta su me pitali odakle mi tolika volja, ţelja za treningom, glad za koševima kada 
sam u košarci sve postigao i kada nemam potrebe za novim dokazivanjima. Odgovor nije 
teţak: dok igram košarku, ţelim biti najbolji.“ (Zorko, 1997.) Ovo je jedan od citata najboljeg 
hrvatskog košarkaša Draţena Petrovića. Draţen je jedan od prvih Europljana koji je nastupao 
u NBA ligi i uvelike je zasluţan za to što je danas veliki broj europskih igraĉa dio najjaĉe 
košarkaške lige na svijetu. Jedan je od ĉetvorice hrvatskih ĉlanova košarkaške Kuće slavnih 
uz Krešimira Ćosića, Mirka Novosela i Dinu RaĊu. Danas Hrvatska ima sedam predstavnika u 
NBA ligi: Bojan Bogdanović, Dario Šarić, Mario Hezonja, Ante Toni Ţiţić, Ivica Zubac, 
Dragan Bender i Luka Šamanić. 
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Cilj rada 
Statistiĉka analiza klubova Premijer lige u sezoni 2018./2019. 
U ovom radu  se ţeli statistiĉkom analizom mjerljivih podataka prikazati uspiješnost 
klubova u najvišem stupnju klupskog košarkaškog natjecanja u seniorskoj kategoriji u 
Republici Hrvatskoj za sezonu 2018./2019.  poznatim pod nazivom Hrvatski telekom Premijer 
liga. U njoj se natjeĉe 12 klubova koji su temeljem plasmana u prošloj natjecateljskoj sezoni 
ostvarili pravo nastupa. Po završetku prvog dvokruţnog dijela natjecanja prvoplasiranih 8 
klubova  svoje su mjesto zasluţeno ostvarili u doigravanju gdje se bore za titulu prvaka 
drţave. Podaci koji se prate ovim radom su broj poena razvrstanih po vrijednosti, slobodna 
bacanja, skokovi u napadu, obrani te ukupni skokovi, asistencije, napravljeni i pretrpljeni 
prekršaji, izgubljene i ukradene lopte, blokirani šutovi i blokade šuteva te ukupna valorizacija.  
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Materijali i metode 
Ostvareni uspjesi klubova Premijer lige u sezoni 2018./2019. 
Tablica 1. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Cibona odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Cibona 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 31  
zabijeni šut za 2 poena 22.1 
59.2 
broj šuteva za 2 poena 37.3 
zabijeni šut za 3 poena 9.9 
38.0 
broj šuteva za 3 poena 26.1 
zabijena slobodna bacanja 15.9 
78.0 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
20.4 
skokovi u napadu 10.1  
skokovi u obrani 26.8  
skokovi ukupno 37.0  
asistencije 21.5  
napravljeni prekršaji 22.4  
pretrpljeni prekršaji 21.7  
izgubljene lopte 13.8  
ukradene lopte 8.6  
blokovi  šuteva 1.7  
blokirani šutevi 1.7  
ukupna valorizacija 109.0  
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Tablica 2. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Zadar odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Zadar 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 29  
zabijeni šut za 2 poena 23.6 
58.5 
broj šuteva za 2 poena 40.3 
zabijeni šut za 3 poena 7.3 
31.0 
broj šuteva za 3 poena 23.2 
zabijena slobodna bacanja 14.8 
74.7 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
19.8 
skokovi u napadu 12.0  
skokovi u obrani 28.3  
skokovi ukupno 40.3  
asistencije 19.7  
napravljeni prekršaji 22.6  
pretrpljeni prekršaji 21.2  
izgubljene lopte 15.2  
ukradene lopte 6.2  
blokovi  šuteva 3.3  
blokirani šutevi 1.9  
ukupna valorizacija 100.3  
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Tablica 3. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Split odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Split 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 28  
zabijeni šut za 2 poena 22.0 
56.7 
broj šuteva za 2 poena 38.8 
zabijeni šut za 3 poena 8.1 
34.3 
broj šuteva za 3 poena 23.7 
zabijena slobodna bacanja 14.5 
69.2 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
20.9 
skokovi u napadu 11.2  
skokovi u obrani 25.8  
skokovi ukupno 37.0  
asistencije 19.3  
napravljeni prekršaji 21.5  
pretrpljeni prekršaji 21.8  
izgubljene lopte 15.0  
ukradene lopte 8.1  
blokovi  šuteva 2.9  
blokirani šutevi 1.4  
ukupna valorizacija 96.4  
poeni zabijeni po utakmici 82.9  
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
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Tablica 4. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Cedevita odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Cedevita 
prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
postotak 
odigrane utakmice 33  
zabijeni šut za 2 poena 21.4 
55.7 
broj šuteva za 2 poena 38.5 
zabijeni šut za 3 poena 8.3 
32.7 
broj šuteva za 3 poena 25.5 
zabijena slobodna bacanja 15.3 
72.5 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
21.1 
skokovi u napadu 11.5  
skokovi u obrani 25.8  
skokovi ukupno 37.3  
asistencije 17.6  
napravljeni prekršaji 22.0  
pretrpljeni prekršaji 22.2  
izgubljene lopte 14.9  
ukradene lopte 8.0  
blokovi  šuteva 2.9  
blokirani šutevi 2.2  
ukupna valorizacija 94.0  
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Tablica 5. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Vrijednosnice Osijek odigranih u sezoni 2018./2019. 
Premijer lige 
KK Vrijednosnice Osijek 
prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
postotak 
odigrane utakmice 24  
zabijeni šut za 2 poena 23.1 
55.8 
broj šuteva za 2 poena 41.3 
zabijeni šut za 3 poena 6.8 
31.8 
broj šuteva za 3 poena 21.4 
zabijena slobodna bacanja 15.6 
68.5 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
22.8 
skokovi u napadu 11.0  
skokovi u obrani 26.5  
skokovi ukupno 37.5  
asistencije 16.8  
napravljeni prekršaji 19.8  
pretrpljeni prekršaji 21.2  
izgubljene lopte 14.4  
ukradene lopte 5.6  
blokovi  šuteva 2.0  
blokirani šutevi 3.0  
ukupna valorizacija 89.8  
poeni zabijeni po utakmici 82.1  
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
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Tablica 6. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Gorica odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Gorica 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 25  
zabijeni šut za 2 poena 20.7 
56.6 
broj šuteva za 2 poena 36.6 
zabijeni šut za 3 poena 9.0 
36.0 
broj šuteva za 3 poena 25.1 
zabijena slobodna bacanja 16.1 
73.1 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
22.0 
skokovi u napadu 10.3  
skokovi u obrani 24.0  
skokovi ukupno 34.3  
asistencije 19.4  
napravljeni prekršaji 22.4  
pretrpljeni prekršaji 23.5  
izgubljene lopte 15.8  
ukradene lopte 8.3  
blokovi  šuteva 2.3  
blokirani šutevi 2.4  
ukupna valorizacija 95.2  
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Tablica 7. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Zabok odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Zabok 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 24  
zabijeni šut za 2 poena 22.6 
54.4 
broj šuteva za 2 poena 41.5 
zabijeni šut za 3 poena 7.0 
30.3 
broj šuteva za 3 poena 23.0 
zabijena slobodna bacanja 12.5 
75.2 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
16.6 
skokovi u napadu 10.5  
skokovi u obrani 22.1  
skokovi ukupno 32.6  
asistencije 20.3  
napravljeni prekršaji 21.9  
pretrpljeni prekršaji 20.2  
izgubljene lopte 14.4  
ukradene lopte 8.9  
blokovi  šuteva 2.9  
blokirani šutevi 2.6  
ukupna valorizacija 89.8  
poeni zabijeni po utakmici 78.5  
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
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Tablica 8. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica GKK Šibenik odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
GKK Šibenik 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 24  
zabijeni šut za 2 poena 21.0 
52.8 
broj šuteva za 2 poena 39.8 
zabijeni šut za 3 poena 9.3 
39.3 
broj šuteva za 3 poena 23.8 
zabijena slobodna bacanja 12.4 
71.6 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
17.3 
skokovi u napadu 8.7  
skokovi u obrani 25.9  
skokovi ukupno 34.6  
asistencije 18.7  
napravljeni prekršaji 19.9  
pretrpljeni prekršaji 20.4  
izgubljene lopte 14.2  
ukradene lopte 7.0  
blokovi  šuteva 1.7  
blokirani šutevi 2.2  
ukupna valorizacija 92.0  
poeni zabijeni po utakmici 82.4  
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
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Tablica 9. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Škrljevo odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Škrljevo 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 22  
zabijeni šut za 2 poena 21.2 
53.7 
broj šuteva za 2 poena 39.5 
zabijeni šut za 3 poena 8.3 
32.4 
broj šuteva za 3 poena 25.5 
zabijena slobodna bacanja 14.6 
72.3 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
20.2 
skokovi u napadu 12.2  
skokovi u obrani 21.8  
skokovi ukupno 34.0  
asistencije 14.9  
napravljeni prekršaji 22.5  
pretrpljeni prekršaji 20.8  
izgubljene lopte 13.6  
ukradene lopte 8.8  
blokovi  šuteva 1.7  
blokirani šutevi 2.6  
ukupna valorizacija 86.5  
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Tablica 10. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Alkar odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Alkar 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 22  
zabijeni šut za 2 poena 21.5 
47.5 
broj šuteva za 2 poena 45.2 
zabijeni šut za 3 poena 7.3 
33.0 
broj šuteva za 3 poena 22.2 
zabijena slobodna bacanja 13.1 
75,2 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
17.4 
skokovi u napadu 10.4  
skokovi u obrani 23.5  
skokovi ukupno 33.9  
asistencije 17.1  
napravljeni prekršaji 22.5  
pretrpljeni prekršaji 19.4  
izgubljene lopte 14.3  
ukradene lopte 6.5  
blokovi  šuteva 2.4  
blokirani šutevi 2.3  
ukupna valorizacija 80.8  
poeni zabijeni po utakmici 78.0  
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
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Tablica 11. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Hermes Analitica odigranih u sezoni 2018./2019. 
Premijer lige 
KK Hermes Analitica 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 22  
zabijeni šut za 2 poena 18.9 
52.7 
broj šuteva za 2 poena 35.8 
zabijeni šut za 3 poena 11.4 
37.7 
broj šuteva za 3 poena 30.3 
zabijena slobodna bacanja 13.9 
70.9 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
19.6 
skokovi u napadu 9.2  
skokovi u obrani 23.9  
skokovi ukupno 33.1  
asistencije 17.3  
napravljeni prekršaji 18.5  
pretrpljeni prekršaji 20.8  
izgubljene lopte 12.6  
ukradene lopte 7.2  
blokovi  šuteva 1.0  
blokirani šutevi 3.3  
ukupna valorizacija 90.4  
poeni zabijeni po utakmici 85.9  
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
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Tablica 12. Statistički podaci svih mjerljivih katgorija s utakmica KK Bosco odigranih u sezoni 2018./2019. Premijer lige 
KK Bosco 
Prosijek  za sezonu 
2018./2019. 
Postotak 
odigrane utakmice 22  
zabijeni šut za 2 poena 22.2 
53.6 
broj šuteva za 2 poena 41.5 
zabijeni šut za 3 poena 6.8 
30.3 
broj šuteva za 3 poena 22.3 
zabijena slobodna bacanja 12.0 
67.9 broj šuteva slobodnih 
bacanja 
17.7 
skokovi u napadu 10.8  
skokovi u obrani 23.5  
skokovi ukupno 34.3  
asistencije 17.0  
napravljeni prekršaji 22.9  
pretrpljeni prekršaji 20.8  
izgubljene lopte 17.0  
ukradene lopte 7.2  
blokovi  šuteva 2.0  
blokirani šutevi 2.6  
ukupna valorizacija 79.7  
poeni zabijeni po utakmici 76.8  
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
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Rezultati 
Rezultati regularnog dijela sezone 2018./2019. 
Tablica 13. Broj pobjeda, poraza i poredak klubova Premijer lige nakon kraja regularnog dijela sezone. 
Klubovi Pobjede Porazi Bodovi 
KK Zadar 18 4 40 
KK Cibona 17 5 39 
KK Split 14 8 36 
KK Cedevita 13 9 35 
KK Vrijednosnice 
Osijek 
12 10 34 
KK Gorica 11 11 33 
KK Zabok 11 11 33 
GKK Šibenik 10 12 32 
KK Adria Oil 
Škrljevo 
7 15 29 
KK Alkar 7 15 29 
KK Hermes 
Analitica 
7 15 29 
KK Bosco 2 20 24 
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
Nakon odigranog regularnog dijela sezone u kojem je dvokruţno svaki klub igrao protiv 
svakoga na gostujućem i domaćem terenu dobiven je poredak po kojem su prvoplasiranih 
osam: KK Zadar, KK Cibona, KK Split, KK Cedevita, KK Vrijednosnice Osijek, KK Gorica, 
KK Zabok i Gkk Šibenik prošli u doigravanje. 
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Rezultati doigravanja za sezonu 2018./2019. 
Tablica 14. Poredak klubova nakon završenog doigravanja. 
Ĉetvrt finale Rez Polufinale Rez Finale Rez Pobjednik 
KK Zadar 2 
KK Zadar 2 
KK Cedevita 0 
KK Cibona 
GKK Šibenik 0 
KK Cedevita 2 
KK Cedevita 3 
KK Vrijednosnice Osijek 0 
KK Split 2 
KK Split 0 
KK Cibona 4 
KK Gorica 1 
KK Zabok 0 
KK Cibona 3 
KK Cibona 2 
Izvor: https://www.hks-cbf.hr/ 
Doigravanje je podijeljeno na ĉetvrtfinale. Iz ĉetvrtfinala, bolja ĉetiri kluba prolaze u 
polufinale. Iz polufinala najbolja dva kluba prolaze u finale. U ĉetvrtfinalu koje se igra na 




















Posjećenost utakmica HT Premier lige u regularnom dijelu sezone 
Zadar Cibona Split Cedevita
Vrijednosnice Osijek Velika Gorica Zabok Šibenik
Ardia Oil Škrljevo Alkar Hermes Analitika Bosko
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KK Cibona s 2:0 pobijedila sedmoplasirani KK Zabok. Trećeplasirani KK Split s 2:1 
pobijedio je šestoplasirani KK Gorica. Ĉetvrtoplasirani KK Cedevita pobijedio je s 2:0 
petoplasirani KK Vrijednosnice Osijek. U polufinalu koje se igralo na tri pobijede KK 
Cedevita pobijedilo je KK Zadar s 3:2. U drugom je polufinalu KK Cibona pobijedila KK 
Split s 3:0. Nakon finala koje se igra na ĉetiri pobjede, kao bolji  izašao je KK Cibona, sa sve 












Posjećenost utakmica HT Premier lige u doigravanju 
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Tablica 15. Statistika šuteva za 2 i 3 poena i slobodnih bacanja. 
 šut za 2 poena šut za 3 poena slobodna bacanja 
Aritmetička sredina 54.77 33.90 72.43 
Standardna devijacija 2.97 3.00 2.91 




0.13  0.13 
Korelacija izmeĊu šuteva za 2 poena, za 3 poena i slobodnih bacanja je neznatna, ali 
pozitivna. Najveća je korelacija izmeĊu šuteva za 3 poena i slobodnih bacanja koja iznosi 
0.17, što znaĉi da uz povećanje broja šuteva za 3 poena raste broj slobodnih bacanja, ali 
neznatno. Slijedi ju korelacija izmeĊu šuteva za 2 poena i slobodnih bacanja. S povećanjem 











šut za 2 poena
šut za 3 poena
slobodna bacanja
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i neznatno. Najmanja je korelacija, u iznosu od 0.04, ona izmeĊu šuteva za 2 i za 3 poena. S 
porastom broja šuteva za 2 poena raste broj šuteva za 3 poena. 
 
Tablica 16. Statistika šuteva za 2 poena. 
Aritmetiĉka sredina 54.77 
Standardna devijacija 2.97 










šut za 2 poena 
šut za 2 poena
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Tablica 17. Statistika šuteva za 3 poena. 
Aritmetiĉka sredina 33.90 
Standardna devijacija 3.00 













šut za 3 poena 
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Tablica 18. Statistika slobodnih bacanja. 
Aritmetiĉka sredina 72.43 
Standardna devijacija 2.91 
Koeficijent varijacije 4% 
 
 
Tablica 19. Statistika asistencija. 
Aritmetiĉka sredina 18.30 
Standardna devijacija 1.76 
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Tablica 20. Statistika skokova u napadu, obrani i ukupnih skokova. 
 skokovi u napadu skokovi u obrani skokovi ukupno 
Aritmetiĉka sredina 10.66 24.83 35.47 
Standardna devijacija 0.99 1.90 2.17 




0.48  0.48 
Korelacija izmeĊu skokova u napadu i obrani sa svojih 0.04 je neznatna, ali pozitivna. S 
povećanjem skokova u napadu neznatno se povećava broj skokova u obrani. Jaka je i 
pozitivna korelacija izmeĊu skokova u obrani i ukupnih skokova i ona iznosi 0.89. S 
povećanjem skokova u obrani dolazi do velikog povećanja broja ukupnih skokova. Korelacija 
izmeĊu skokova u napadu i ukupnih skokova je relativno jaka i pozitivna. Ona iznosi 0.48.  
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Tablica 21. Statistika skokova u napadu. 
Aritmetiĉka sredina 10.66 
Standardna devijacija 0.99 




















skokovi u obrani 
skokovi u obrani
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Tablica 22. Statistika skokova u obrani. 
Aritmetiĉka sredina 24.83 
Standardna devijacija 1.90 
Koeficijent varijacije 8% 
 
 
Tablica 23. Statistika ukupnih skokova. 
Aritmetiĉka sredina 35.47 
Standardna devijacija 2.17 
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Tablica 24. Statistika ukradenih i izgubljenih lopti. 
 izgubljene lopte ukradene lopte 
Aritmetiĉka sredina 14.60 7.53 
Standardna devijacija 1.07 1.03 
Koeficijent varijacije 7% 14% 
Pearsonov koeficjent -0.08 
Korelacija izmeĊu izgubljenih lopti i ukradenih lopti je neznatna i negativna. S povećanjem 
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Tablica 25. Statistika izgubljenih lopti. 
Aritmetiĉka sredina 14.60 
Standardna devijacija 1.07 
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Tablica 26. Statistika ukradenih lopti. 
Aritmetiĉka sredina 7.53 
Standardna devijacija 1.03 
Koeficijent varijacije 14% 
 
 
Tablica 27. Statistika blokiranih šuteva i blokova šuteva. 
 blokovi šuteva blokirani šutevi 
Aritmetiĉka sredina 2.23 2.35 
Standardna devijacija 0.64 0.51 
Koeficijent varijacije 29% 22% 
Pearsonov koeficjent -0.55 
Korelacija blokova šuteva i blokiranih šuteva je srednje jaka i negativna. S povećanjem 
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Tablica 28. Statistika blokova šuteva. 
Aritmetiĉka sredina 2.23 
Standardna devijacija 0.64 
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Tablica 29. Statistika blokiranih šuteva. 
Aritmetiĉka sredina 2.35 
Standardna devijacija 0.51 
Koeficijent varijacije 22% 
 
 
Tablica 30. Statistika napravljenih i pretrpljenih prekršaja. 
 napravljeni prekršaji pretrpljeni prekršaji 
Aritmetiĉka sredina 21.58 21.17 
Standardna devijacija 1.34 1.01 
Koeficijent varijacije 6% 5% 
Pearsonov koeficjent 0.15 
Korelacija izmeĊu napravljenih i pretrpljenih prekršaja je neznatna i pozitivna. Povećanjem 
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Tablica 31. Statistika napravljenih prekršaja. 
Aritmetiĉka sredina 21.58 
Standardna devijacija 1.34 
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Tablica 32. Statistika pretrpljenih prekršaja. 
Aritmetiĉka sredina 21.17 
Standardna devijacija 1.01 
Koeficijent varijacije 5% 
Zakljuĉak 
Cilj ovog rada bio je statistiĉkom analizom na temelju mjerljivih podataka pratiti klubove 
Premijer lige u sezoni 2018./2019. Varijable korištene pri izradi rada su: šut za 2 poena, šut za 
3 poena , slobodna bacanja, skokvi u napadu, skokovi u obrani i skokovi ukupno, asistencije, 
napravljeni i pretrpljeni prekršaji, izgubljene i ukradene lopte, te blokirani šutevi i blokovi 
šuteva. Ovim se radom moţe zakljuĉiti da je u košarci najbitnija suradnja u timu. KK Cibona 
s najvećim je brojem šuteva za 2 poena , slobodnih bacanja, asistencija, ujedno i statistiĉki -
tim koj je na kraju sezone bio najbolji, te mu se zasluţeno pripisuje još jedan osvojeni naslov 
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